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戸籍制度、高齢化による影響、年金制度改革、少数民族の人口事情 資源問題、環境への影響、都市部・農村部間の格差是正の必要性などである。市場経済の原理を導入して日の浅い中国は、特に年金や医療保険に代表される社会保障分野でかつての体制が崩れ、新たな の構築 途上にある。　
人口政策をめぐる中国の模索はし
ばらく続くであろう。（い
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